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ABSTRACT
Malnutrisi merupakan keadaan tubuh yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Salah satu penyakit infeksi yang dapat
menyebabkan malnutrisi adalah diare. Kejadian diare di Puskesmas Batoh merupakan angka tertinggi dari seluruh puskesmas yang
ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diare terhadap malnutrisi dan Risiko Relatif (RR)
diare pada balita malnutrisi di Puskemas Batoh Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian cohort retrospective.
Pengambilan data dilakukan menggunakan data primer dari wawancara serta pengukuran status gizi dan data sekunder dari rekam
medik dan Kartu Menuju Sehat (KMS). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 42 balita yang dibagi dalam 2 kategori yaitu diare
sering dan diare jarang. Karakteristik sampel digambarkan secara deskriptif. Data penelitian ini dianalisis dengan uji Chi-Square.
Dari total 42 balita, sebanyak 52,4% adalah gizi kurang dan dengan uji Chi-Square menunjukkan bahwa variabel independen (diare)
berpengaruh terhadap malnutrisi (p
